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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ  
ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню управління ризиками при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Проаналізовано основні аспекти стратегії 
розвитку системи управління ризиками у сфері зовнішньоекономічної діяльності, її 
причини. Досліджено зарубіжний досвід міжнародних стандартів управління ризиками. 
Обґрунтовано необхідність розробки і впровадження вдосконалення національної 
системи управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
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осуществлении внешнеэкономической деятельности в Украине
Статья посвящена исследованию управления рисками при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности в Украине. Проанализированы основные аспекты 
стратегии развития системы управления рисками в сфере внешнеэкономической 
деятельности, ее причины. Исследован зарубежный опыт международных 
стандартов управления рисками. Обоснована необходимость разработки и внедрения 
совершенствования национальной системы управления рисками при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, риск, управление риском, 
таможенная безопасность, Автоматизированная система управления рисками (СУР), 
таможенный контроль, процесс управления риском.
Мета статті ‒ ретельно дослідити особливості управління ризиками при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні як визначального чинника економічної та 
митної безпеки держави.
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Постановка проблеми. Актуальність теми полягає в тому, що в сучасних умовах 
особливо зростає питання управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні, адже розвинена система ринкової економіки активно впливає на 
структуру товарообігу та відносини з іншими країнами, що, в свою чергу, визначає основні 
економічні параметри національної економіки. 
На даний момент актуальним є питання економічної безпеки країни, захисту від 
транспортування нелегальних товарів, що загрожують здоров’ю людей та їх безпеці, а 
також протидія транскордонній злочинності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління ризиками при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у напрямку дослідження теоретичних та 
прикладних аспектів присвячені здобутки таких авторів, як: П. Пашко [2, с. 86], П. Пісной, 
С. Терещенко, Т. Савунова, А. Войцещук, А. Журавльова, С. Єлкин, О. Єлкина, Л. Попова 
та інші. Водночас, питання управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні залишається актуальним та потребує дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Cучасний розвиток зовнішньоекономічної 
діяльності України відбувається в умовах інтеграційних процесів, що супроводжується 
певними ризиками, які пов’язані з безліччю умов і факторів, а також мають значний вплив 
на результативність господарювання і розвиток конкурентних ринків. 
Під ризиком в сфері зовнішньоекономічної діяльності можна позиціонувати 
ймовірність настання несприятливих подій, результатом яких стануть збитки та втрати 
майна суб’єктів ЗЕД.
Ризики, що виникають під час здійснення ЗЕД, залежать від багатьох об’єктивних 
причин:
‒ об’єктивна невизначеність майбутнього;
‒ постійна нестабільність економічних процесів у всіх країнах світу;
‒ об’єктивна неповнота вихідної інформації, недостатність інформації, наявність 
комерційної таємниці про діяльність суб’єктів ЗЕД;
‒ умови ЗЕД, які полягають у тому, що обмін товарами залежить від співвідношення 
між світовим попитом і світовою пропозицією на ці товари;
‒ лібералізація ЗЕД, що ґрунтується на такому принципі: завдяки вільній торгівлі, 
що базується на порівняльних витратах, світова економіка може досягти ефективнішого 
розміщення ресурсів і вищого рівня матеріального добробуту країн-учасниць;
‒ торговельні бар’єри: різноманітні види мит, податки, імпортні квоти, система 
ліцензування, створення завищених стандартів якості і безпеки продукції або просто 
бюрократичні заборони в митних процедурах, валютні курси [3, с. 36-37].
Управління ризиком ‒ це процес зменшення або уникнення збитків у разі створення 
або настання ризикових подій. Слід відзначити, що мінімізація збитку і зниження ризику ‒ 
не аналогічні поняття. Зниження ризику означає або зменшення можливих збитків, або 
зниження ймовірності настання несприятливих подій. Наведемо етапи процесу управління 
ризиком (рис. 1).
Тобто, процес управління ризиком відбувається від етапу аналізу ризику, що має на меті 
одержання необхідної інформації про структуру, властивості об’єкта і наявних ризиків, 
та закінчується етапом контролю і коригування результатів реалізації обраної стратегії з 
урахуванням нової інформації. 
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Рис. 1. Загальна схема процесу управління ризиком 
Джерело: [7, с. 344]
Механізм мінімізації ризиків в Україні під час митного контролю повинен передбачати 
використання різних джерел інформації для виявлення ризиків і заходів з їх мінімізації; 
заходи з мінімізації ризиків відповідно до профілю, а також самостійно посадовою особою 
митного органу, якщо це можливо; використання інформаційно-технічних і програмних 
засобів під час митного контролю. 
Виділимо наступні групи методів, що спрямовані на зменшення можливих збитків 
(табл. 1).
Таблиця 1
Основні методи зменшення можливих збитків
№ Метод зменшення можливих збитків Характеристика методу
1 Страхування Захист від фінансових наслідків в резуль-
таті настання несприятливих подій (вико-
ристання різних видів полісів, договорів 
страхування)
2 Хеджування Використання біржових ф’ючерсних 
контрактів і опціонів
3 Застосування різних методів і форм розрахунко-
во-кредитних відносин, що зводять до мінімуму 
ризик неплатежу за поставлені товари, або не-
отримання товарів після їх сплати
Проведення математичних розрахунків 
(застосування безвідкличного акредитиву 
при розрахунках за постачання товару; ви-
користання банківських гарантій)
4 Аналіз і прогнозування кон’юнктури на зовніш-
ньому ринку, планування і своєчасна розробка 
заходів з метою уникнути можливих збитків, ви-
кликаних несприятливими кон’юнктурними змі-
нами
Аналіз і прогнозування кон’юнктури (по-
питу, пропозиції, ціни) на зовнішньому 
ринку
5 Інші методи Ухилення, компенсація наслідків, локалі-
зація, розподіл
Джерело: [7, с. 346]
Тобто, головним методом щодо зменшення можливих збитків слід вважати страхування, 
метою якого є захист майнового збитку внаслідок настання несприятливих подій. Проте, 
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перелічені вище методи зменшення можливих збитків не в змозі забезпечити абсолютний 
захист, хоча можуть істотно зменшити їх. 
Завданням системи управління ризиками в митниці є створення сучасної ефективної 
системи митного контролю, виходячи з принципу вибірковості з метою спрощення 
процедур міжнародної торгівлі для осіб, які працюють без порушення митних правил, та 
проведення поглибленого дослідження ризикових осіб, а також оптимального розподілу 
ресурсів контролюючого органу, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню рівня митної 
безпеки [2, с. 86].
Українська митниця сьогодні – це, перш за все, економічна безпека країни, захист 
від транспортування нелегальних товарів, що загрожують здоров’ю людей та їх безпеці, 
протидія транскордонній злочинності. 
Поряд з цим, один з основних векторів її розвитку – підвищення рівня сервісного 
обслуговування, спрощення митних процедур та полегшення переміщення громадян та 
транспортних засобів [8].
Наприкінці 2017 року відбулися істотні зміни щодо управління ризиками при здійсненні 
зовнішньоекономічній діяльності в Україні.
По-перше, 27 грудня 2017 року Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку 
системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року та План 
заходів з її реалізації [9]. 
Наведемо для прикладу основні аспекти, що розглядаються в рамках Стратегії розвитку 
системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року (рис. 2).
 
Рис. 2. Основні аспекти Стратегії розвитку системи управління ризиками у сфері 
митного контролю на період до 2022 року 
Джерело: [9]
Прийняте рішення допоможе поліпшити автоматизацію процесів аналізу та оцінки 
ризиків, а також зменшенню впливу людського фактору на прийняття управлінських 
рішень під час митного контролю, впровадженню зразкової міжнародної практики з 
питань управління ризиками у роботу ДФС України.
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По-друге, 06.09.2018 року відбулися зміни в Митному кодексі згідно Закону України 
«Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України 
щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних 
процедур при переміщенні товарів через митний кордон України», зокрема в частині 3 
статті 363, де зазначається, що автоматизована система управління ризиками функціонує 
на центральному рівні та передбачає застосування випадкового відбору [5]. 
Автоматизована система управління ризиками (СУР) забезпечує визначення 
однакового обсягу та форм митного контролю товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення незалежно від того, якому органу доходів і зборів подано митну декларацію 
(інший документ, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до 
Митного кодексу України), для здійснення митних формальностей [5].
Наприклад, в Данії моніторинг результатів митного контролю є складовою процесу 
управління ризиками та здійснюються спеціальними митними моніторинговими центрами. 
Зокрема за результатами обробки інформації про зовнішньоекономічні операції митними 
інспекторами і системою аналізу ризиками визначаються об’єкти митного контролю, 
щодо яких переважно проводиться фізичний контроль та аудит. Результати контрольних 
заходів вносяться до інформаційних баз даних, де також міститься інформація, пов’язана 
з митними деклараціями, результатами застосування системи аналізу ризиками та іншими 
проведеними контрольними заходами щодо суб’єктів ЗЕД. Зазначена інформація є основою 
для здійснення подальшого моніторингу та перегляду існуючих критеріїв ризику [4, с. 57].
Особливістю є те, що у разі якщо посадовою особою органу доходів і зборів за 
результатами застосування СУР прийнято рішення про необхідність проведення певної 
митної формальності щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, 
інформація про прийняття такого рішення невідкладно вноситься такою посадовою 
особою до автоматизованої системи управління ризиками.
У середньому щомісяця модулі автоматизованої системи аналізу та управління ризиками 
забезпечують проведення автоматизованої оцінки ризиків близько 200 тис. митних 
декларацій, 290 тис. переміщень комерційних та 1,26 млн. переміщень пасажирських 
транспортних засобів у наземних пунктах пропуску через державний кордон [6].
На нашу думку, питанню щодо системи управління ризиками приділено недостатньо 
уваги у Митному кодексі України.
Прикладом ЄС є управління ризиками ланцюга поставок товарів, це напрямок, що 
включає:
‒ ідентифікацію та контроль за переміщенням товарів з високим рівнем ризику;
‒ створення спрощених умов здійснення зовнішньої торгівлі шляхом розвитку 
інституту уповноваженого економічного оператора;
‒ попередній аналіз інформації, що надається суб’єктам ЗЕД перед відправленням або 
перед прибуттям товарів [4, с. 55].
Яскравим прикладом роботи системи управління ризиками на високому рівні слід 
виділити систему Митної служби Грузії. У даній системі усі критерії ризику знаходяться у 
єдиній базі та групуються за формами здійснення митного контролю. З її допомогою митні 
декларації автоматично розподіляються на чотири режими випуску вантажів: 
‒ Зелений коридор (випуск без контролю);
‒ Синій коридор (випуск без контролю за умови подальшого проведення митного 
постаудиту);
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‒ Жовтий коридор (документальний контроль);
‒ Червоний коридор (фізичний контроль) [2, c. 87].
Основоположною теоретичною базою застосування управління ризиками всіма 
передовими митними службами світу нині визнаний міжнародний стандарт AS/NZS ISO 
31000:2009, розроблений митними службами Австралії та Нової Зеландії.
Нині практично всі міжнародні стандарти у сфері застосування управління ризиками 
в митній галузі ґрунтуються на багатолітньому досвіді роботи Австралійської митної та 
прикордонної служби (Australian Customs and Border Protection Service ‒ ACBPS) та Митної 
служби Нової Зеландії (New Zealand Customs Service ‒ NZCS), що робить їх прикладом 
одних із кращих у світі структур із такою компетенцією [1, с. 171].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, враховуючи нагальні потреби сучасного 
рівня розвитку світової торгівлі та необхідність приведення процедур митного контролю у 
відповідність до нього, основними напрямами щодо вдосконалення національної системи 
управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності повинні стати:
‒ удосконалення нормативно-правової бази;
‒ подальша розбудова центрального та регіональних офісів системи управління 
ризиками;
‒ впровадження модуля Автоматизованої системи управління ризиками в морських і 
повітряних пунктах пропуску;
‒ запровадження сучасної системи зв’язку та електронних комунікацій.
Проаналізувавши різні країни світу, можна сказати, що за сучасними тенденціями 
більшу увагу аналізу ризиків потрібно приділяти у сфері моделювання ланцюгів поставок, 
дослідженню інформації і показників діяльності суб’єктів ЗЕД, що пов’язані з фактами 
неправомірності та фактами, які можуть бути пов’язані з порушенням митних правил. 
Ретельно розроблена програма управління зовнішньоекономічними ризиками і 
кваліфікована її реалізація дасть можливість для вироблення ефективних заходів щодо 
усунення чи мінімізації ризиків у зовнішньоекономічних відносинах.
Для зменшення виникнення ризиків зовнішньоекономічної діяльності потрібно 
проводити ефективний митний контроль, який вимагає функціонування системи 
попереднього інформування про зовнішньоекономічні операції та забезпечення новітніми 
технічними засобами митного контролю, програмно-інформаційними комплексами та ІТ-
технологіями.
Вищесказане дасть змогу забезпечити використання в Україні сучасної, гнучкої, 
багатофункціональної системи управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності.
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O. V. Storozhuk, A. M. Kopotun, I. O. Budnik. Risk management in foreign economic 
activities in Ukraine
The article is devoted to the study of risk management in the implementation of foreign 
economic activity in Ukraine. The main aspects of the development strategy of the risk 
management system in the sphere of foreign economic activity, its causes are analyzed. The 
foreign experience of international risk management standards has been studied. The necessity 
of the development and implementation of improvement of the national risk management system 
in the implementation of foreign economic activity is substantiated.  It was determined that 
the urgency of the topic is that in modern conditions the issue of risk management in foreign 
economic activity in Ukraine is especially growing, because the developed market economy 
system actively influences the structure of trade and relations with other countries, which, in 
turn, determines the main economic parameters of the national economy. They investigated that 
the current issue is the country’s economic security, protection against the transportation of 
illegal goods that threaten human health and safety, as well as combating cross-border crime. 
After analyzing all the data, we came to the conclusion that the main areas for improving the 
national risk management system in the implementation of foreign economic activity should be: 
improving the regulatory framework; further development of central and regional offices of the 
risk management system; introduction of the module of the Automated risk management system 
in sea and air checkpoints; introduction of a modern system of communication and electronic 
communications. The following methods of scientific research were used in writing the article: 
system-structural method (used in determining the relationship of features and elements of the 
research question); structural-analytical method (used in the analysis of the influence of elements 
of a certain legal phenomenon on the subject of research); the method of critical analysis (used 
to generalize the existing practice of applying the relevant legal norms). Various literary sources 
were used: regulations, manuals, specialized articles on the research problem.
Key words: Foreign Economic Activity, Risk, Risk Management, Customs Security, Automated 
Risk Management System (RMS), customs control, risk management process.
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